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品和 嗣査年月 水 分 12% 水 分 14%
脚 l紙袋 .紙叫 雌 棚L紙袋 桓 可憐
耐力 昭和十-年二日問 九月二 99.0388 /06 %99.0 99.0 99.U66 6,5 220475 g3 35 98.5233 % ヴ j' %98,5 98.5 98.555.3 308 43347 453 20凪 i75 7 0 0
十三年二目 87.5 0 0 0 0.8 0 0 0
同 十月 11.5 0 0 0 0 0 0 0
十四年二月 11.5 0 0 ' 0 0
旭 十一年二月 98.8 98.8 98.8 98.8 99.8 99.8i99.8｢ 云
和 九月 99.8 93.5 99.0 51.8 96.8 60.0 57.8 16.5I413 40 13十二年二 5 788 68 687 73
嗣 九 3 0 0 0 21O 0 0 0
十三年二月同 十 96.375 ∴ 03.300 0 0 0
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力 紳 J｣ 紳
% 二 一 分 水
土 十 十IL 同 士 同 十
年 年 仰望 十 華 牢
互 九局 月 q 月 九月 月
同 界 R L充 溢 米 吉亡色 り f'rF色少-14: L'邪JTa 同 同
輿 'ぴ 苫 あ L何 故 -#な し将} ユ lB t .十1 ' 準 右ヽ
7.I チ焦し 氷 塊 fl 世LFi黙秘 '-67ー1 嫌 い やヽあL椎も輿上 にrr.d石 良 ち
同TI A 巾l)少放芽範を少 nrL _ Lに色 柄良 同右
紙 の 'しあに嘗伸 し _RM
秤 上 米臭 lー少なふ茶 妖花
L Eiあ 'L L '色 な曳
同fT 碗 巾 ｣も貨鞘僻を/9盛~ 軸 同 り色材蝿色 柄良 同右 _
淋 tT:)'.Stあ L米伸 し押 T]L に非状招
班 上米もり '陣ぷ照あ 伝 なはな臭
L 円な御虫く '色り 草色_ わ抜上L
rFJ:仁 輿 上米央 lEな色 rFd右 背 く隈は Lに色 和良 同右
Wi 琉あなあL,# せ地が淡 ､皆将
班 Tが.)Lh'頓 らに少色閉 り及
し の ､11由り る執 し '米な臭
同れ 輿 米ぴTBfLL色 ｢ 詞 同右 同 同ち状 防.臭 1 仲ヽ ち 右ヽ雅号し 艮な弥 喧し及遜 り 良
同 砺 両 師 のひ虎 奥を白少 無モLに色 良 同f)くETI掛澗 質あ:Bあ()､米如ヱ色 な生や し L t契辞
fT 新株rltに 下りなり野縦をきビを しず純絹 班.状況 ちき卓{:す糠 1L'に鮎戯淡米齢 I蛸色 もな央
-同一- 同 下米央飾穿砧的嘘色田なあに讃.ある冊 同 し芽笹色に化 も 良 同
右 上 良しり少あり '少の '1Li)'推し ､右 甜な臭ち:Lも ち
TFd 同 上米央 Lなil)杵を少円あ繍 L'に伸し 同 良衝撃色好 もり及 砺 同ち†てl 上 中りあ '払&16ふ茶の '-I)rP演あ1色 右 なた臭くLに 良
Tlil宿 輿 ~~盲L裁縫払な色 同右 同右 同 同宿
戻 1ぴ瞥あし仲 右
無し 米央'l)1La_山 里塗撒'JVり 良ヽ
rl=dI.ti-同 ･j-_多殊が柑りくに的而 義弘 警滝_苦票 Lあ仁一古いーき り牙子異色蒜完鷺 桐
T7柵和に IFなあり芽さ抑こ少 あ'鮭 良 右
き す糠同 lり'LrCあなし り/i>鮒 あの Lに巾Lf】牙苛に埠色 あ但同 し牙嘘色 那 同
の''に繋船る樺 わし に化 も
右 上 下米臭鰍ああ'少 也 撤な臭 良 右折 同
TfなあnI】縦L 世7 な しも
･同 同 ｢さ7T/9にあ独縦を少a)'L錬り.点弧防L 同 なあ少も空色しりしりも
右 上 上米一品'/-義,こ′､ 1鵜な-だあi)芽L.lー'妹 右 軟岩 Lも 良 右 ≡
?????? ?????

















ド 十 同 十 十 訂i
年) 四竺 十 壁 毒 虚等
L月 有 言 育 九月 月
袈 良 し選曲封恐れ光A.はる色少光 M7新 米 色 桁
咲 の 'ぴ暫米りビ挿央授もをL滞 同 米 '梓 畑 玄
拷 下米臭 'あな包少なる間借くあ じ に 央 ' 良L 見な懲りLにけし'米ぷ料り 大
輿 巾l)共営敢白色少光異郷こ少.JE L に 色 柄 紘賊 '少な茨米をし揮央米なし将 異 mL
蘇 米 LLび秩伯く少純稚t)閑あ 状 及 良 iL 耳あ '払 LJLP爺LLる､色Y) 7.E央
荊 男な伊LH-少村色ど堀 a'-少同 に 米 な 央 色 桁良 紅堤伏
jt^ 申 し茨あ し米を少将 くL な は L に 滞
舛 'び りく瑛珊 Lあ 也 わ 淡 '輿 及
L 米央 '放 し '`ポわ が右 i】 色 即 朕ぴ
罪 中り 放出釆珊離 間 る に /P包帯に色 不 憤 栄舵 の '少な鞘淡ぷYl亨 哲 し '木世辞
A 下策 LLあL 1-負 せく屈はな汝 良し nあ り)'糊を 右 ら出 が 淡 L央
釈 な故析 -少 唯ず -少 し/9 Lは 将 和 し/J7 良 他紙 白
戻 良し及あきL し '糾 L ､L !逆及 Lた し
♯ の 'びり縦色 輿を白且封 l)臭 'る野
L 下米臭 'にが 臭生き つ 色 な に光が色
るた多殊が拙 i)少あ少にあi)歌氷蘭 ~ り芽丁異状色 桁
ろくに風雨 鮎 -0.品慧 9歳 .讐Pp't生 しあにL にニ見な持!
を脊椎苛に r窮 り白描 懲ヲ左無 しに 良 I,堤-R 莞
見辛にす恕 下あ7tlb{り牙蛸な し 央 'き色 あの L､輿
同 月な及趨縦色申 しぴ嘗切符 同 L牙ta色に化も
上 の 1只 'あ'4;上米臭依りる 右 称な-kL推 しも 良 盟-繊
向 1両海 蝕縦を)J> 見但圃 るの芽に縦色 不 倭 栄frなあ潜納帝し え し 碑にな7mが
上 申しi)-rJ:あV;:亦 ず故 を二 rJ明FI 良'､Lり'味 は右 見% ､附け
果 巾L茨掛を少 Lもな大 Lに色 良 畑 七状 の 'ぴ哲郎し +i!LF! 発揮柴雫 上米典 'JL'芥 i一､坦 状'
L 皿なび ､色 な典 り fj:良
るた多殊が柑 男あり鈍り弊縦に少 生しあ白 I-川iL央 良 紘袋 分
ろくに風面 下il' 'に郁なし -r珊 i)津 故% Lに
をb'-北野こ ･文苫少静も｡萌 臭 '鮭 あの I!逆
il_宙にナ懸 米央あL卦,り'色 を'9㍍ 1)井的化
同 上米少T R=.h'紙病質Llbにrt,u-ある将 同 L併唱凸｢化も 良 笠 田rR上 芸雷管警告".遠望 石 懲ix央解 しも
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30/囲 一 分 邪 TtJく分稽
十Vq 同 土 同 十 -T■~｢Ll叫
咋 一十一 至 年 丑年
月 月 月 九 _月 月鍋 月
申し及蹴鞘色ど雅 同右 界 と.7iL色色少 冊 立
の 'ぴ胃米を少将 臭つ非 仲に L 艮 盟上米臭 '傍僻Lあ 雑細は劣なく
男な駆るぷ茶れ LLもろり椀 L
中りL苫扶_.-:茶光 兵書小一桐光 昏色 桁 窮 舵'､及Ll色lJrt! 撫il筒色付 化侍 舵
滞臭静 ､帝を少 し'栄に液 な央 良 蕪 堤君島な地米備L ･-.; Lに ｣
｢看て示払兼帯L滅光 状何色 てり討顕色 和 輿 紙袋倭
の'頃坦扶JL:淋じ樺 な米砕 L新た米紙樺 状
上米臭徴し'色'少 Lに臭 米 くもな央 緋
質な顛 '再を少し 熊及 の し壁 Lに 良 L
下米兵耕野砲米爾L減光 かしな炎色 り米純色少雅 桁良 A 憤 米
汽なあに宮淡.JL:茶t=狩 親ゝしに滞 もし -L砕 状
中Lり少あし'色 1少 る宙 '累討 規 '燕 くあ 樵
の I.'Lり'何を少し (こ,少)拭米 れ符典梱 り L
良し及組む少 顕色少 鯉し米きL少 良 歩き 価 白舵
or)'ぴ酋印し 央なし してのもたし 状
下米臭 'ぶ茶 頼るく 興如斬る竹 鯉
盟な徴 1色 Lも桐 臭くEI 色 L
巧あり芽政敵を少 の少矧ヨ少 偶良計%無色 柄 L々V*f-r鶏くす的TJt鉄に下り'r=市的'ML 哲L央きし なにあLJ)Lに
の '実節撫あぶtf等 あZBlあ縦掲 Lもり穿=1世 良 .書にI1ニ刑がTJlニPI&上米典あLl)'色 l一敗わ柿色 粥 'に主化
上米兵術 同 ｢.~i爾 百 一一 桁 同 駄岱耳なあJ.=笥航なJ)滞 に り及
巾Lり少あありて少 ち ノな 良 上 ail憤慨 米
の''Lr)り'白L な しに
rl1り典血岱少搬少 か曲す.頻け色 静牙央ながて色 不 同の'少慮 し嘩L る着飾央た少 あにな りtIj]Iが
下米しなり野あLヨ に L.もりし I)四 L 'か紅白 良 上_質あし'-;=i)汁 か､砕'EI%'孝かこ紡け
良し茨迦軒`l':C色の 'ぴ苫あLTIr=#下米臭 'り 哲 捕右 な実り色L熊な将良Lに 良 窮状撫 価 七分舵
Tlな節 '鮭eJ も'貸 L
下しりぴ牙粧少 の少範EI 窮でに三を少 ZB キ●■巾 紙袋
､'塩に鮒L 皆し良さ 状 1徴%珊L JLくTirr*席に
米臭苫郡あ焚 あ息あ縦 な奥あのぶ禍 i}rltI
可墾あ及り色 り放り払丘 Lにり芽 '色 1こJltDヽTJにlq




巾Lり好適鰯た/J> 細砕飛色 軽少砕哩l).軌白 不 同 栄の -'に世ありL 哲た状及 あL触tー'見け
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- ド.▲Jゝ N＼qb1 I.■ 卜一｣ゝ EO %勺く斌 坤
A- rt 町 田 葡
0 〇〇N Oつ ≡ s 兼
I.J CO ■-ll■､コ 0) 料
({) 0) (.D ⊂) 米 首
a) ､J O) a) コ
⊂) .一ゝ 0つ く上) i
(Jー の01 一. (.∩ (.nU1 の 田舟A,坤
汁 rt m 田 朝
9⊃ Pト｣ ｢.■ くこ) (一つCA3 EO 米 汚
93 9つ卜一 CAj 芸 だ 望 輪
仇 の >0) 0) 防
⊂) u CJ3 ト一 東 惑
Cn Cn⊂) N (∩ これI- 卜一魯斤 障兼や
⊂T ⊂T D :丑 暫
〇〇 く:0CD (.D 害D E 汁惑
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